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Esta ação de extensão visa qualificar os técnicos dos municípios,
vinculados aos sistemas de inspeção de produtos de origem animal,
auxiliando na adesão aos sistemas SISBI E SUSAF (Ação n° 36288).
Pretende auxiliar os produtores no uso de medidas higiênico-sanitárias a
fim de implementar os critérios de inocuidade e segurança da produção
de alimentos. Os alunos de graduação e pós-graduação participam das
estratégias, permitindo o conhecimento sobre a realidade da produção de
alimentos no âmbito produtivo e industrial. Isso se dará pela aproximação
dos alunos à realidade da indústria de produção de alimentos, pela
produção dos itens obrigatórios que constam no curso de capacitação e
organização de um evento. A ação é reoferecimento, desde 2016, a partir
da assinatura de termo de cooperação técnica com o Município de
Santana do Livramento. A execução do projeto está sendo feita pelos
alunos e professores integrados, na produção de materiais educativos e
organização de um simpósio, o qual será realizado em novembro de
2018. Os materiais já produzidos são base didática para curso de
capacitação de manipuladores de alimentos, que visa atender a demanda
da secretaria municipal da saúde de Porto Alegre, cuja legislação prevê
que proprietários de estabelecimentos que produzam e comercializem
alimentos realizem curso sobre boas práticas de fabricação. Os tópicos
que serão abordados no curso de capacitação são: contaminantes e
riscos associados, doenças transmitidas por alimentos, hábitos higiênicos
de manipuladores, manipulação, conservação, armazenamento e
exposição de alimentos, bem como outros itens das boas práticas de
fabricação, além de uma parte conceitual e legal, que está sob
responsabilidade da coordenação da ação. O conteúdo do curso e
demais itens obrigatórios constam em Portaria publicada do Diário Oficial
de Porto Alegre. O simpósio está sendo organizado e acontecerá em
novembro terá como nome: 1º Simpósio de Produtos de Origem Animal,
com palestras que abordarão os seguintes temas: patógenos alimentares,
produtos artesanais, lácteos e ovos na saúde, novo RIISPOA, os três
níveis de inspeção: SIM, CISPOA e SIF, a medicina veterinária e novo
sistema de inspeção de produtos de origem animal, resíduos e
contaminantes, entre outros. O público alvo do evento são alunos de
graduação e pós-graduação, público em geral vinculado a produção de
alimentos. Um dos focos deste projeto de extensão é a disseminação dos
conhecimentos técnicos necessários a produção segura de produtos de
origem animal, tentando implantar uma consciência crítica quanto aos
temas escolhidos, permitindo a total e completa realização do seu
preparo dentro das normas adequadas de higiene, fazendo com que os
alimentos cheguem a população com garantia de segurança em uma
correta produção.
